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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. На современном этапе развития 
гуманитарных наук происходит процесс переосмысления основных 
методологических принципов в связи с отказом от прежних 
идеологических схем, имевших директивное значение в науке советского 
периода. В связи с этим вознихает необходимость заново изучить в 
сравнительно-типологическом Wiaнe истоки и традиции национальных 
литератур, анализировать пути и социально-исторические основы их 
идейно-эстетического развития, в том числе жанровые формы с 
древнейших времен до сегодняшних дней. В настоящей диссертационной 
работе «Традиции восточной литературы в башкирской поэзии XIX -
начала ХХ века» вопросы влияния восточных (арабских, персидских, 
старотюркских) структурно-поэтических, идейно-эстетических традиций 
на развитие башкирской поэзии XIX - начала ХХ в. рассматриваются с 
учетом требований нового времени. К тому же, проблема восточных 
литературных традиций в башкирской поэзии Нового времени еще не 
являлась предметом специального исследования. Значительное количество 
материалов на арабском, персидском, ста}'отюркском языках не введены в 
научный обиход. Не стали предметом специального рассмотрения история 
и особенности проникновения художественно-эстетической мысли Востока 
в духовную жизнь башкир. Одной из важных проблем являются вопросы 
формирования и развития жанров. Она приобретает в совремеином 
литературоведении все большее значение в качестве одного из ведущих 
факторов, в наибольшей мере характеризующих процессы, происходящие в 
той или иной литературе на конкретных этапах ее развития. Так же одной 
из актуальных проблем является соотношение религии и литературы, их 
взаимодействие и взаимовлияние в различные исторические периоды. 
Вместе с тем, результаты исследования творчества отдельных башкирских 
поэтов позволяют утверждать, что башкирская поэзия не только в XIX 
столетни, но и в начале Х.Х в. находилась под сильным влиянием литератур 
мусульманского Востока. Необходимость изучения всех этих важных 
проблем определяет актуальность диссертационного исследования. 
Степень изученности темы. Башкирская словесность и Восток -
проблема многоаспектная и сложная. На важность изучения ее одними из 
первых обратили внимание М.Уметбаев, Р.Фахретдинов, А.Харисов, 
Г.Хусаинов. Связи башкирской литературы с восточным художественно­
эстетическим миром в том или ином аспекте затраrивались 
литературоведами Г.С.Кунафиным, Р.Н.Баимовым, З.Я.Шариповой, 
М.Х.Идельбаевым, М.Х.Надергуловым, А.Х.Вильдановым, 
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А.М.Сулеймановым и др. 1 Здесь следует отметить, что при изучении связей 
башкирской литературы с восточной, нами учитывается тот факт, что 
советское литературоведение, исследуя ЭВОЛ}ОU}ПО литератур 
неевропейского происхождения, в т.ч. и башкирской, очень часто шло по 
пути их «европеизацию> . Не случайно литературоведы А.Харисов, 
Г.Хусаинов, Р.Баимов, Г .Кунафин, А.Федоров и др. в своих трудах 
отметили несостоятелъность европацентристского подхода к культурному 
и литературному пространству Востока 2• В то время как башкирская 
литература развивалась из века в век в рамках восточного идейно­
эстетического пространства. Даже в просветителъский период своего 
развития она, постепеюю принимая новые европейские системы 
художественного мышления, жанровых форм и изобразительных средств, 
продолжала развивать художественио-эстетические традиции и 
автохтоннаго характера, и восточного типа, постепенно синтезируя их в 
единую идейно-эстетическую систему. В этот период, особенно в начале 
ХХ в., башкирская литература в определенной мере шла уже против 
традиционных систем поэтики влияющей литературы. В результате этих 
факторов в ней активизировался процесс синrеза восточных и западных 
литературных традшu1й, идейно-эстетического, жанрово-стилевого 
обновления и многообразия. Настоящая работа в какой-то степени 
восnолняет этот пробел в понимании путей развития башкирской 
литературы на рубеже XIX - начала ХХ в. 
Предметом исследования является идейно-эстетические, жанровые, 
религиозно-философские традиции и романтические творческие принципы 
восточной литературы в башкирской поэзии XIX - начала ХХ в. 
1 Умс:Wаев М. ПамiПХи. -Казань, 1897 (на тат. JIЗ .); Фахретдинов Р. Асар. Часть 1. -Казань, 
1900; Часп. 11. - 1901 ; Часть Ш. - 1903; Часп. 1V-VIII. -Оренбург, 1904 (на тат. яз.) ; 
Харисов А. ЛJrn:pВ'I)'pнoe наследие башкирского народа. - Уфа: Башк. кн . изд-во, 1965 (на 
башх. !lз . ); Хусаинов Г.Б . Голос веков . - У фа: Баш .кн .изд-во, 1984 (на башк.JIЗ . ); Кунафин Г.С. 
И песней, н саmрой. РазвiПНе жанровой системы башкирской лкrерВ'I)'рной песенной н 
сатирической поэзии XIX- начала ХХ веков . -У фа: KlffЗJl , 1999; Он же. Поэтическое эхо 
прошлого. РазвiПИе жанровой системы башкирской манифестационно-публнцн~:mческой и 
нарраmвноЯ поэзии . - Уфа: Китап, 2004; Баимов Р.Н. Великие лики и литерВ'I)'рные 
памятники Востока. - Уфа: Гилем, 2005; Шарипова З.Я. БашкирСКВ!I литературная мысль. -
Уфа, 2008 (на башк.J1З. ); Идельбаев М.Х. Башкнрска!l изу~:mая Л!Пература (вопросы 
взанмосмзи с фольклором и письменной литерВ'I)'РОЙ, жанровой природы и поэ-rnки)- Уфа: 
Изд. БГУ, 2000 (на баmк. JIЗ .); Надергулов М.Х. Историко-функциональные жанры 
башкирской литературы (генезис, типология, трашщни). - У фа: Кнтап, 2002; Вильданов А.Х. , 
Кунафин Г.С . Башкирские просвстители-демокраТhl XIX века. - М.: Наука, 1981 ; Сулейманов 
А. М. Бьrrовые сказки (жанровые особенности). - У фа: Башк. кн. изд-во, 1990 (на баmк.яз) и др . 
2 Указанные труды А.Харисова, Г.Хусаинова, Г.Кунафина, Р.Баимова; Федоров А.А. 
Евразийский аспект методолопtи современноrо репtональноrо литерВ'I)'роведеиия // Ядкяр, 
2000.- N2 1.- С. 7. _...~ .. ~ 
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Материал исследовании. Основным материалом изучения являются 
произведения башкирских поэтов XIX- начала ХХ в. , творческое наследие 
классиков восточной литературы, а также памятники национального 
фольклора и изустной литературы, произведения других национальных 
литератур (татарской, казахской, узбекской, каракалпакской и др . ), 
используемые для сравнителько-сопоставительного изучения проблем, 
связанных с исследуемой темой. 
Целью диссертационного исследования является выявление и 
изучение идейно-эстетических, жанровых традиций, специфики суфийской 
религиозно-философской мысли и романтических творческих принциnов 
восточной литературы в башхирской поэзии XIX - начала ХХ в. Для 
достижения поставленной цели представляется необходимым решить 
следующие задачи: 
- изучение nутей становления и особенностей развития в башкирской 
nоэзии XIX - начала ХХ в. системы жанров восточного тиnа, а также идей 
суфизма и ромакгического метода; 
- выявление социально-исторических причин, идейно-эстетических 
истоков, сыгравших основную роль в становлении системы восточных 
жанров в башкирской nоэзии досоветского периода; 
- осмысление вклада классиков башкирской поэзии в освоении и 
развитии жанров, суфийских идей и романтических творческих прИНЦЮIОВ 
восточной литературы в рассматриваемый период. 
Теоретической и методологической основой диссертации является 
принцип историзма, который предполагает изучение явления с точки 
зрения его предыстории, развития и исторических связей. В работе 
исnользуется сравнительно-исторический метод, основываясь на котором 
автор выявляет восточные и старотюркские художественные традиции 
генетического и типологического характера в башкирской словесности 
изучаемого периода. 
В основу создаваемой теоретической концепции легли тру~ таких 
видных историков и теоретиков литературы и эстетики, как В.Е.Хализев, 
Е.Э.Бертельс, И.С.Брагинский, П.А.Гринцер, Н.А.Гуляев, Н.И . Кокрад, 
Д.С.Лихачев, Г.Н.Поспелов, Л.И.Тимофеев, Н.И.Пригарина и др. Днесер­
таит также использовал результаты исследований башкирских, татарских, 
казахских, каракалпакских, узбекских ученых А.И.Харисова, Г.Б.Хусаино­
ва, Г.С.Кунафина, Р.Н.Баимова, А.Х.Вильданова, М.Х.Иделъбаева, З.Я.Ша­
риповой, А.М.Сулейманова, С.А.Галина Р.Т.Бнкбаева, М.Х.Надергулова, 
К.А.Ахмедъянова, М.Х.Гайнуллина, Х.Ю.Миннегулова, Н.Г.Юзиева, 
Ф.М .Хатипова, А.Т .Сибгатуллиной, А.М.Шарипова, З.А .Ахметова, 
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О .А .Сухаревой, А .Жаксылыкова, К .Мамбетова, К .Максетова и др 3. 
Научная новизна диссертационного исследования закточается в том, 
что при выполнении работы вводится в научный оборот значительное 
количество фактических материалов, выявляются восточные идейно­
эстетические истоки в развитии башкирской поэзии XIX - начала ХХ в., 
исследуются этапы и особенности ее эволюции на основе конкретного 
комплексного анализа творческих принципов, идейного содержания, 
жанрово-стилевой природы творчества отдельных поэтов в контексте 
башкиреко-восточных литературных связей. В данной работе вnервые 
предпринято комплексное изучение влияния восточных литературно­
художественных традиций на башкирскую лирику XIX - начала ХХ в. 
Научно-практическое значение исследования. Результаты исследо­
вания могут быть использованы в процессе чтения спецкурсов, 
преподавания курсов «История башкирской литературы» (досоветский 
период), «Восточная литература>>, а также при составлении программ, 
учебников и учебных пособий, методических разработок для вузов , ссузов 
и школ. 
3 Бертелье Е.Э. Избранные труды . История персидско-таджихской литературы . - М. : Изд-во 
Восточноl! литераl)'ры, 1960; Брагинский И .С. Из истории таджикской и персидекой 
литературы . - М. : Наука, 1972; Конрад Н.И. Запад и Восток. - М.: Главная редакция 
Восточной литературы, 1972; Гуляев Н.А. Теория шrrературы . - М.: Высшая школа, 1978; 
Поспелов Г.Н. Теория литературы . Учебник д:rя универс!П'СТОВ . - М.: Высшая школа, 1978; 
Гринцер П.А. Древнеиндийская проза. - М. : Изд-во Восточной литературы, 1963; 
Пригарина Н .И . Индиl!скиl! C"ПIJIЬ и его место в персидекой литерюурс (воnросы поэrnки) . -
М.: Изд-я фирма «Восточная литература» РАН., 1999; Тимофеев Л.И. Основы теории 
литературы. М.: Просвещение, 1971 ; ЛИХачев Д.С. Развитие русскоl! литераl)'рЫ Х - XVIII вв. 
Эпохи и сmли. - М., 1975; Указанные на с . 4 труды А.Харисова, Г.Хусаинова, Г . Кунафина, 
Р.Ба.имова, А.Вильданова, М.Идельбаева, З .Шариповой, М.Надерrулова, А.Срейманова; 
Галин С.А. Народный мудросrn источник . Башкирский фо.1ьклор: толковы!! словарь . - Уфа: 
KlfГЗII, 1993 (на башк.яз.); Бикбаев Р .Т . Эволюция современной башкирской поэзии . - М.: 
Наука, 1991 ; Шарипова З.Я . Пером и словом. - Уфа: Киrап, 1993; Ахмедьянов К.А. Теория 
литераl)'ры : Общие сведения . Издание 2-е . - Уфа: Башк.кн.изд-во, 1985; Миннеrулов Х.Ю. 
Татарская литература и восточная классика (Вопросы взаимосвязей и позmки). - Казань : Изд­
во Казан-го ун-та, 1993; Гайнуллин М.Х. Татарская просветительная литература (1860-1905). -
Казань : Тат. кн .изд-во , 1986 (на тат.яз) ; Хатилов Ф.М. Эnические жанры . - Казань :Тат. ки . изд­
во, 1973 (на тат. яз . ) ; Юзиев Н.Г. Современная татарская поэтика. - Казань : Тат. кн . изд-во , 1973 
(на тат. яз. ) ; Сибгаl)'ллина А. Т . Тайны суфизма. - Казань : За.111ан , 1998 (на тат. яз.); Она же. По 
тропам влюбленных в богв. Очерки по суфизму. - Казань : Кы!iбла, 1999 (на тат. яз.); 
Шарипов А. М. Зарождение системы стихотворных жанров . - Казань : Изд-во Казанского униа­
та, 2001; Ахметов З.А. Казахское стихосложение. - Алма-Ата, 1964; Сухарева О.А. Ислам в 
Узбекистане. - Ташке!П, 1960; Жаксылыков А.Ж. Образы, моrnвы и идеи с религиозной 
содержательносn.ю в произведениях казахской литературы . Типология, эстетика, генезис . -
Алма-Ата,1999; Максетов К. Фольклор и литература. - Нукус : Каракалпакстан, 1975 (на 
каракалn.яз . ) ; Мамбетон К. Развиmе каракалпакской литературы . - Нукус: Каракалnакстан, 
1976 (на каракалп .из . ) и др. 
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На защиту выносятся следующие положения: 
1. Процесс переосмысления основных методологических принцилов в 
гумаюпарных науках в связи с отказом от прежних идеологических схем, 
имевших директивное значение в наухе советского nериода, вызывает 
необходимость nереосмыслить и заново изучить идейно-эстетические, 
жанровые традиции, пути идейного и жанрово-стилевого развития 
национальных литератур. 
2. Проблема изучения традиций восточной литературы в башкирской 
nоэзии XIX - начала ХХ в. в настоящее время требует системного 
осмысления и анализа явления литературных связей с целью определения 
роли и места классической восточной литературы в развитии башкирской 
словесности. 
3. Жанровые традиции восточной литературы в синтезе с традициями 
общетюркской словесности и национального фольклора являются основой 
создания системы значимых жанров в башкирской поэзии Нового времени. 
4. Активное расnространение и отражение в башкирской nоэзии XIX -
начала ХХ в. суфийских идей, мотивов, образов и романтических 
творческих nринциnов Востока связаны с социально-экономическими и 
nолитическими изменениями в жизни народа. 
Апробация работы. Результаты исследования используются автором в 
спецкурсе «Суфизм и башкирская литература>>, факультативе «Восточные 
традиции в башкирской литературе», а также в лекциях uo истории 
башкирской и восточной литератур, читаемых на историко­
филологическом факультете Сибайскоrо института (филиала) БашГУ. 
Рукопись диссертации обсуждалась на заседании кафедры башкирской 
литературы до ХХ века Башкирского государственного университета. 
Основные положения и выводы диссертации были изложены в научных 
сборниках, в докладах и выступлениях на научно-nрактических 
конференциях и симnозиумах различных уровней, в журналах, включенном 
ВАК в переченъ ведущих рецензируемых журналов, а также на странидах 
периодической печати. 
Структура работы. Цель и задачи исследования обусловили выбор 
структуры работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения 
и списка использованной литературы. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновьшается выбор темы, раскрьшается актуальность 
проблемы, определяются цель и задачи, формируются методы исследова­
ния, раскрывается научная новизна и практическая ценность работы, 
даются сведения об использованных в работе материалах и источниках. 
В первой главе - «Предпосылки, факторы и этапы взаимосвязей 
башкирской и восточных литератур>> - рассматриваются социалъно-
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исторические основы, этногенетические корни и этапы развития 
башкиреко-восточных литераrурных связей, освещается суть проблемы 
духовных связей в коитексте востоковедения. 
Вследствие большоrо промежутка времени, отделяющеrо нас от той 
эпохи, трудно вести речь о полном и точном сохранении следов и 
особенностей влияния традиций восточной литературы в башкирской 
поэзни. В письменную литературу они проникают через перевод, 
заимствование, адаптирование и реминисценцию. Основной базой этоrо 
культурного процесса и в rеоrрафическом, и в этническом, и духовном 
отношениях бьmи традиции персидеко-таджикской и арабской литературы. 
Надо отметить, что влияние традиций восточной словесной культуры на 
башкирскую обнаруживается уже в древних жанрах устноrо народного 
творчества: в мифолоrических эпосах, леrендах, исторических преданиях, 
обрядовых песнях, пословицах и поrоворках и т.д. 
В башкирской поэзии XIX - начала ХХ в. мы обнаруживаем 
характерные особенности творческоrо освоения традиций восточной 
литературы. Здесь одну из rлавных ролей продолжают играть словесно­
художественные средства арабской и персидеко-таджикской литератур. 
Это связано прежде всеrо с тем, что в период становления мусульманской 
релиrии наряду с исламом на Востоке широко распространяется арабский 
язык, арабская литература. К концу арабского rосподства начинает 
возрастать роль и значение персидскоrо языка, ирано-перендекой 
литературно-художественной традиции. В дальнейшем в конце Xlll в., в 
мусульманском мире, наряду с арабским и персидским языками, дает о 
себе знать турецкий язык, турецкая словесно-художественная культура. 
Арабскому красноречию и персидекому остроумию противополагали 
турецкую «правдивость», вследствие большой простоты и большей 
близости к жизни слога турецких произведений 4• 
Все эти языковые (словесно-художественные), идейно-
мировозренческие, предметно-изобразительные, жанровые и другие 
литературные традиции оказали большое влияние на башкирскую 
общественную, этическую и, разумеется, художественно-эстетическую 
мысль с момента распространения ислама в Урало-Поволжье. 
Влияние персидекой и особенно арабской литературы на башкирскую 
поэзию мноrосторонне. Во-первых, стихотворная жанрово-стилевая 
система башкирской литературы уже в средние века формируется под 
сильным влиянием арабской поэтики. Но здесь следует отметить, что 
пришедшие извне традиционные жанры, художественные приемы, система 
' См . об этом : Шариnов А.М. Зарождение и становление системы стихотворных жанров в 
древне-лоркекой и 110рко-татарской шrrературе (VIII- XIV вв.) . - Казань: Изд-во КГУ, 2001 . -
С . 34. 
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образов и др. - все это, естественно, трансформируется применительно к 
новым условиям, подвергаясь творческому переосмыслению. Как известно, 
такие жанры, как газель, касыда, китга, мадх, марсия уходят своими 
корнями в арабскую поэзию, однако на башкирской литературной почве 
они претерпели в течение веков большие изменения. К примеру, 
средневековая башкирская касыда не имеет ничего общего с 
древнеарабской. Иными стали ее функции, из нее выделился жанр мадха. В 
содержаниях и формах газели, китги и марсии также произошли большие 
изменения. 
Во-вторых, башкирская письменная поэзия в известном смысле 
освоила и арабскую систему аруз, приняла отдельные его метрические 
размеры, формы, принципы рифмовки, строфику и термины. 
В третьих, принятие ислама усилило в башкирском обществе влияние 
исламской идеологии, мусульманской культуры в широком смысле этого 
слова : увеличивается количество образованных людей, владеющих 
арабским и персидским языками и пишущих на них научные труды и 
художественные произведения, широко распространяются образцы 
научной, научно-популярной и художественной литературы в оригинале и 
переводе на старотюркский язык. так, в истории средневековой 
башкирской культуры и литературы формируется определенный пласт 
сочинений на арабском языке. Например, целый ряд научных, религиозных 
и философских трактатов, некоторые литературные произведения С.Сараи, 
Харезми, Мах..\f)'Т бине Гали, Т.Ялсыгул, Г .Усман и др . , а также 
многочисленные образцы анонимной поэзии написаны на арабском языке. 
В целом, владение арабским языком, знакомство многих представителей 
башкирской литературы с богатствами арабской культуры способствовали 
перенесению лучших ее традиций, идейно-эстетических принципов на 
новую национально-художествен~ почву и их дальнеЙlllему 
творческому развитию. 
В многовековой истории своего развития башкирская письменная 
поэзия росла и совершенствовалась в тесной связи и во взаимодействии с 
литературами ряда восточных народов: узбеков, туркмен, таджиков, 
казахов, азербайджанцев, ираJ:Щев и др. Так, уже в глубоком прошлом, 
башкиры находились в сфере влияния древней хорезмийекай цивилизации, 
многие классики башкирской поэзии получили образование в таких 
знаменитых городах Востока, как Хива и Бухара, изучали наследие 
Фирдоуси и Низами, Хафиза и Саади, Навои и Физули, Джами и Хайяма. 
Произведения восточных классиков использовались в дореволюционных 
башкирских мектебах и медресе в качестве учебных пособий и 
хрестоматий, башкирские каллиграфы с большой любовью переписывали 
шедевры восточной поэзии. Многие выпускники мектебов и медресе в 
совершенстве владели восточными языками. 
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В средние века такие поэты как Котб, Харезми, Хусам Кятиб, Саиф 
Сараи, Мауля Кулуй создали многие прекрасные, вдохновляющие народ 
дастаны, хикметы, газели, маснави, рубаи и др . под непосредственным 
влиянием классиков Восточной поэзии s. Например, Котб неоднократно 
заявляет, что его дастан «Хосров и Ширин» (1342) основан на сюжете 
одноименного произведении Низами, что он «настраивая свою речь на 
стихи Низами, из меда Низами приготовил халву» . Но следует отметить, 
что в художественном воплощении идеи справедливого правителя Котб 
опирается не только на произведение Низами, но и на поэтический опыт 
своих тюркских предшественников, в первую очередь на «Кутадгу билию>. 
Традиции Баласагунн особенно ярко прослеживаются в сфере 
изобразительных средств . Кроме того, в поэмах «Кутадгу билик», 
персидеком и тюркском вариантах «Хосров и Ширин» встречаются 
типологические параллели, генетические сходства в освещении 
нравственных проблем, философской трактовке понятия о смысле жизни и 
др. Даже в освещении того или иного вопроса они иногда используют одни 
и те же художественные приемы, образы. Вот, например, как описывает 
Баласагунн период правпения Кюнтуrды: «И стал весь народ столь 
богатым при нем,!Что волк и овца пили воду вдвоем». С помощью этих же 
образов Низами и Кутб изображают справедливость только что 
воцарившейся на трон Ширин. Низами: «И вот и перепел и сокол уж 
друзья/И даже волк с овцой встречались у ручья». Кутб : «При ее 
справедливости волк и овца !Пили воду дружно вдвоем». Поэт XVI в. 
Мухаммедьяр тоже обращается к этим образам: "Волк и овца пьют воду 
вдвоем !Утка и ястреб вместе летают". Эти примеры подтверждают 
преемственность литературных традиций в поэзии Средневековья . Герои, 
образы, сюжеты, мотивы произведений Низами часто встречаются в 
произведениях С.Сараи, Мухаммедьяра. «Хосров и Ширию> Котба имел 
большое влияние на последующую тюркоязычную поэзию. Поэты середи­
НЪ! XIV в. Харезми и Хусам Кятиб в разработке темы любви, в худо­
жественном воплощении женского образа успешно продолжают традиции 
Котба. В их произведениях встречаются даже совершенно одинаковые 
художественные детали. Например, у Котба: «Ее коса стройна, как стан, а 
стан (гибок), как коса». У Харезми: ((Он (творец) создал стан и косы ее 
соразмерными». Философский монолог Хусама Кятиба в начале его 
дастана «Джумджума султаю> (1369) целиком напоминает лирические 
размышления Кутба после смерти Фархада - одного из основных героев 
его произведения . В творчестве Г.Утыз-Имяни, Ш.Бабича и некоторых 
других башкирских поэтов также прослеживаются традиции Котба. 
' Подробнее см .: Миннегулов Х.Ю . Татарская ЛIПep<rrypa и восточная классика (Вопросы 
взаимосВJiзеl! и по:m~ки) . - Казань: Изд-во Казан-го ун-та, 1993.- С.98. 
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В средневековой восточной классике, как художественный прием и 
поэтическая форма, очень широко была распространена назира (арабе. -
«подражание», «пародия»). К ней обращались многие поэты, даже такие 
известные, как Джами, Навои, Дурбек и др. «Хамса» А.Навои, например, 
является назирой на цикл поэм Низами и Хосрова Дехлеви. Оrдавая дань 
традициям поэтики мусульманского Востока, известный поэт кыпчакского 
периода Саиф Сараи (1321-1396) тоже обращается к назире. Хотя в своем 
дастане «Гулистан бит-nоркю> он специально не ставил задачи писать 
назиру на произведение великого персидекого поэта Саади (1203-1292), 
все же отдельные места его звучат как стихотворное состязание или ответ 
на соответствующие части персидекого текста. Например, смысл обычных 
выражений Сараи часто передает образными и устойчивыми 
словосочетаниями. Для сравнения приведем небольшие отрывки: «Иди, и 
делай все, что тебе вздумается, /Если не уважаешь нас, делай по-своему» 
(Саади); «Иди и делай все, что по твоей душе, /Ты- неверная красавица, у 
которой талия тонка, как волосок, как струна» (Сараи). 
Таким образом, Кул Гали, Кутб, Харезми, Хусам Кятиб, Саиф Сараи и 
др. представители средневековой nоркско-башкирской литературы с 
глубоким уважением относились к творчеству восточных поэтов-класси­
ков, и тем не менее в своей конкретной творческой деятельности они выс­
тупали вполне самостоятельно, часто состязаясь со своими арабо- и персо­
язычными учителями создавали по сути новые и оригинальные произведе­
ния. Приобщение башкир и др. nоркских народов Урало-Поволжья к 
великим творениям Фирдоуси, Аль-Маари, Низами, Аттара, Руми, Саади, 
Навои и др. корифеев средневекового Востока показывает значительный 
интеллектуально-эстетический уровень читателей этого региона, 
способность башкирской литературы, как и др. nоркоязычной словесности 
этой эпохи, к освоению высших достижений восточной цивилизации. 
Исходя из всего сказанного, мы приходим к общему выводу, что 
духовное богатство средневекового Востока сыграло значительную роль в 
удовлетворении моральных, идейно-эстетических потребностей 
nоркоязычного населения Урало-Поволжья, что этнокультурные связи 
башкирского народа с древнейших времен во многом восходят к арабо­
персо-nоркоязычной общности, что делает правомерным обращение 
башкирских литературоведов к восточным, в т.ч . к общим древнеnоркским 
литературным памятникам как важным идейно-художественным источни­
кам письменной словесности Средневековья и Нового времени . При этом 
следует отметить, что, обращаясь к сюжетам, образам, идеям, жанрам и 
изобразительным средствам восточной литературы, башкирские писатели 
Нового времени оставались авторами, крепко связанными в своем 
творчестве с национальными традициями. Восточные мотивы органично 
вош:~и в ткань их произведений и обрели новую жизнь на новой nочве . И 
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этим они внесли весомый вклад в развитие духовного богатства родного 
башкирского народа. 
Во второй главе диссертации - «Идейно-эстетические традиции 
восточной литературы в башкирской лирике XIX - начала ХХ века» -
рассматривается особенность башкирского литературного процесса 
данного периода с точки зрения освоения башкирскими поэтами идейно­
эстетических традиций восточной литературы (идеи rуманизма, суфизма, 
разоблачения тиранов, философия mобви и идеал красоты (на примере 
mобовной лирики, традиционные образы и т.д.). 
Известно, что в тюркоязычной литературе одним из первых певцов 
rуманизма считается поэт XI в. Юсуф Баласаrуни, а персидеко-таджикской 
- Саади. И. С. Брагинский даже утверждает, что автор «Гулистана» впервые 
в мировой литературе создал и сам термин «rуманизм» («человечность» -
«адамийат»)6• В одном из стихотворений Саади, объясняя свое понимание 
человеческого общества, свою концепцию rуманизма писал о том, что «все 
мы дети Адама, сотворены из одной сущности и человеком не назовешь 
того, кто не думает о страданиях других>/ Особое место в воспевании 
идеи rуманизма принадлежит и А.Навои, который «создал такую школу, 
без которой нельзя представить себе последующую поэзию тюркоязычных 
народов»8• Концепция гуманизма особенно ярко проявляется в поэзии 
башкирских поэтов Ш.Заки, Х.Салихова, М.Акмуллы, М.Уметбаева, 
М.Гафури и др. Например, в своем дидактическом «Сборнике 
благочестивостю> (1856) Х.Салихов выступа.;I, прежде всего, в роли 
rуманного поэта-педагога и поэта-воспитателя народных масс. Свое 
предназначение он видел в оказании помощи человеку в самоутверждении, 
в пробуждении в нем активного начала, в воспитании у него высоких 
моральных качеств: Старший ли, младший ли, - не гордись,!Если увидишь 
страдающего, сделай его другом - пишет он, осуждая алчность, 
равнодушие, невежество, жестокость и призывая людей к добру, к 
нравственному совершенствованию. 
Сравнительное изучение произведений представителей восточной и 
башкирской поэзии показало, что башкирские поэты XIX - начала ХХ в. не 
пошли по пути механического заимствования традиций, повторения уже 
сказанного и созданного, а творчески переосмысливали, обновляли, 
воплощали в духе современной им эпохи идеи и образы своих восточных 
предшественников. Например, тема разоблачения тиранов занимает 
значительное место в творчестве почти всех восточных мастеров слова. Но 
когда мы читаем, например, следующие отрывки у М.Акмуллы: «Мы 
6 Брагинский И.С. Проблемы востоковедения. Ак-rуальные вопросы восточного 
литера-туроведения.- М.: Наука, 1974. -С. 200. 
1 Литература ВоСТIЖа в средние века.- М.: Изд-во МГУ, 1970.- Ч.2.- С. 160. 
1 Хайтметов А. Лирика Навои.- Ташкент: Уз. ФАН, 1961.- C.S (на узбекс.яз). 
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любим важничать, мы не забудем !В чалме высокой показаться людям. /По 
роскоши чалмы, саней, одежды !Как часто мы о человеке судим», или у 
М.Гафури: «Нету счастья простому народу, его не ищи, !Оттого, что 
неволят свободу у нас богачи ... », то ясно представляем себе ту эпоху и 
действительность, в которой жили поэты, замечаем своеобразное созвучие 
их стихов именно этой эпохе. 
БаШI<Ирские поэты Нового времени часто обращаются к традиционным 
образам восточной литературы: Фархаду, Ширин, Лейлн, Меджнуну, 
Юсуфу, Зулейхе. Например, образ Меджнуна встречается во многих 
стихотворениях М .Уметбаева, М.Гафури, Д.Юлтыя, Ш.Бабнча, К.Карипова 
и др . В обрисовке так называемых миннаnорных образов, образов-деталей 
(«цветою>, «соловеЮ>, «мотьmею>, «свеча» и т.п.) тоже чувствуется влияние 
восточной поэзии. 
В своих творческих поисках башкирские поэты XJX - начала ХХ в . 
часто оrmрались на традиции восточного романтизма. Это особенно 
хорошо видно в их тобовной лирике. Именно в это время на небосклоне 
башкирской словесности появляются такие известные поэты как Ш.Заки, 
Х.Салихов, М.Акмулла, М.Уметбаев, М.Гафури, Ш.Бабич, Д.Юлтый и др. 
Анализ их творчества показывает, что в большинстве своем они бьmи 
романтиками, ибо в центре их лирики - идеальный герой с богатым 
внутренним миром. Основная тема лирики рассматриваемых поэтов -
возвышенно-романтическая тобовь. Анализ образных систем их 
произведений показывает, что они являются оригинальными 
продолжателями не только фольклорных традиций, но и достижений 
восточной ренессансной литературы. 
Образ возтобленной в башкирской лирике также предстает перед нами 
в восточном колорите. Башкирские поэты не жалеют эпитетов, слов и 
сравнений, художественных деталей для ее описания: это «дилбар 
(прекрасная) словно Лейла», «rулдар (цветок)» (М.Уметбаев), «девушка из 
рая», «звезда», «светяшая в небе луна», «ангел», «соловей», «гиацинт, 
растущий в раю» (Ш.Бабич), <шучи солнца», «частица сердца» (М.Гафури), 
«прекрасная Лейла, озарившая жизни моей небосвод» (Д.Юлтый). 
Лирические герои произведений башкирских поэтов превращаются в 
безумно пьяных от тобви Меджнунов, для которых весь мир - одна 
идиллия, и любовь становится для них, как и поэтов восточной классики, 
спасительной соломинкой, которая хоть на ма.'I)'Ю толику заставляет забыть 
превратиости жизни, тем самым утешает и подбадривает изнывающее их 
сердце. В произведениях поэтов есть и моменты, когда ВJПОбленный 
обожествляет свою возлюбленную, ставит наравне с Богом, а иногда и 
выше (Ш.Бабич «Красивые станы», М.Гафури «Сравнение»). «Я бы 
поменял всех звезд на красивых девушею>, <mюбовь- это Бог, Повелитель 
Вселенной», - пишет М.Гафури. Такие же мотивы встречаются в творчестве 
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Ш.Бабича, где поэт отмечает, что только Любовь вдохновляет его к 
творчеству и что только две вещи - Бог и Девушка - могут равняться с ней, 
иметь такую могучую силу, которой поклоняются все. Такое высокопарное 
отношение к любви характерно многим башкирским поэтам начала ХХ в. 
(Д.Юлтый, М.Гафури, К.Карипов и др.). 
Как отмечает исследователь башкирской поэзии XIX - начала ХХ в. 
Г.С.Кунафин, башкирские поэты в своих мактубах, газелях, песнях, 
романсах, одах хотя и идеализировали прекрасное в женщине и безотчетно 
преклонялись перед их красотой, говорили о любви как о земном рае и 
великом счастье, характеризуя ее возвышенно романтическими, 
страстными словами, но, как и восточные поэты, не всегда узлекались 
романтическо-идеализированным описанием жеmцины, традиционным 
воспеванием небесных гурий. Они сумели понять, что красота небесных 
гурий достойна всяческой похвалы, но земная девушка милее их9 . 
Лирического героя их произведений привпекает не столько внешняя 
красота возлюбленной, сколько богатство ее внутреннего мира, 
ираветвенная чистота, трудолюбие . Создавая идеальный образ земной 
девушки, поэты хотят видеть ее и скромной, и разумной, и женственной, и 
образованной, и жизнедеятельной (М.Уметбаев «Не нашел возлюбленную 
во Вселенной»; Д. Юлтый «Гюлъбике», «Молодой невесте», «Мой рыжий 
конь»;Ш.Бабич «Жду тебя, красавица», «Аклиме», «Зухре», «Шамсикамал» 
и др.) . Они не наделяли свою возлюбленную надуманными качествами, а 
наоборот, подчеркивали, что истинная красота это внешняя 
естественность и простота, богатство внутреннего мира человека, чистота 
его чувств. Нельзя предполагать, что любовная лирика башкирских поэтов 
- это только восхищение, идеализация и воспевание женской красоты, как 
у восточных классиков средневековья, в ней находит отражение две 
стороны одной медали»: там радость и печаль, наслаждение и страдание от 
боли. Башкирские поэты часто отрицали «ложные краски» любви, а иногда 
и всей повседневной жизни (Ш.Бабич «В одно время:», «Беззубая девушка», 
М.Гафури «Обманутый влюбленный»). Это хорошо видно, например, в 
таких строках стихотворения «Не осталось интереса» Ш.Бабича: «Матур 
йепа матур куJ:)ар, матур уйJар те:)еп утте: бары китщ бары бетте, 
ха]ер инде ХЫJЫХ KJ!Тl'C» (В красивом лице красивые глаза, красивые 
мысли чередовали: все прошло, все кончWiось, теперь уже интересы 
пропали) . 
Далее в работе преД!1агается: классификация: идейно-эстетических 
мотивов разного характера, связанных с темой любви в башкирской поэзии 
' Кунафин Г.С. Поэтическое эхо прошлого. Развитие жанровой систе~ы башкирскоil 
манифестаuиоюю-публицнстическоi! и нарративноil поэзии.- У фа: Китал, 2004.- С. 118. 
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рассматриваемого периода (например, мотивы, выражающие идею «любовь 
- развлечение», «любовь - восхищение» и т.д.), что дает возможность 
более ясно представить типологически сходные и отличительные моменты 
в mобовной лирике восточных классиков и башкирских поэтов. 
Любовь - смысл жизни. В целом башкирская поэзия XlX - начала ХХ 
в. является вполне земной лири.кой. Об этом свидетельствует масса суrубо 
земных элементов в описании внешней и внутренней красоты, чувств 
вmобленных, встречающихся в произведениях башкирских поэтов: мотив 
«любовь - цель жизни, смысл жизни», как у многих классиков восточной 
поэзии (Фирдоуси, Саади, Низами, Навои и др . ), красной нитью проходит и 
через творчество большинства башкирских поэтов. Провозглашая любовь 
целью жизни, они превращают ее в предмет гордости, в источни.к 
вдохновения (например, в стихотворениях А.Каргалы «Три вещи, 
способные развеять печаль», М.Уметбаева «Моя любовь», М.Гафури 
«Приложение», Д.Юлтыя «Погасли» и др .) . 
Любовь - восхищение. Очень богата в этом отношении как восточная, 
так и башкирская поэзия, особенно песенная лирика. Творческая фантазия 
носителей национального фольклора особенно сильна в создании образа 
любимой девушки, в описании ее красоты (песни «Салимакай», «Ханская 
дочь»). Эта черта присуша и творчеству Д.Юлтыя ( «Гюльбихе» ), Ш.Бабича 
(«Аклиме», «Зухре», «Шамсикамал», «Красивые станы», «Сад имею>), 
М.Гафури («Сравнение»), Я.Юмаева («Девушка») и др. 
Мотивы любовь - страдание («Состояние влюбленного» Ш.Заки, 
«Любовь», «Ее тень», «Она» М.Гафури, «Гулькай», «Безнадежные минуты» 
Д.Юлтыя), любовь- терпение («В городе видел я красавицу» М.Уметбаева, 
«Обманутый влюбленный» М.Гафури), любовь - огонь («Письмо к 
возлюбленной», «Погасли» Д.Юлтыя, «Любовь» М.Гафури), любовь -
разочарование («Не нашел я красавицу» М.Уметбаев, «Обманутый 
вmобленнъiЙ» М.Гафури), любовь - природа («На просторе» А .Каргалы, 
«Живописный день», «Природный рай» Ш.Бабич и т.д. ) , любовь - дишюг 
(«Мой ангел», «Для нее» Ш.Бабич, «Летний вечер» Д.Юлтыя), любовь -
наслаждение («Жди меня, красавица» Ш.Бабич, «Чулпаю> С.Якшиrулова, 
«Она» М.Гафури) были широко использованы башкирскими поэтами в 
изучаемый период. Рассматривая эти мотивы, нужно отметить, что в 
большинстве случаев любовь приводит к страданиям и мукам. До 
революции эти мотивы были самыми mобимыми и популярными в 
башкирской литературе. 
Таким образом, классификация идейно-эстетических мотивов, 
которыми полъзовались башкирские поэты, показывает, что они оставались 
верными традиционной и каноничной арабо-персо-тюркской поэтике. 
Однако устойчивость литературных традиций не лишила их 
индивидуальной и национальной самобытности . Если в лирике 
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М.Уметбаева отчетливо отразилась борьба между двумя романтическими 
концепциями - сторонниками возвышенно-прекрасного и трагического 
гуманизма, то Ш.Бабич, М.Гафури и Д.Юлтый стремились освободить 
восточный романтизм от противоречий между духом и плотью, духовным 
и материальным, между высшей небесной красотой и земной любовью. Но 
всех их объединяет общий эстетический приицип: защита внутреннего 
мира человека, утверждение его источииком прекрасного . 
Вместе с тем, в башкирской поэзии в этот период прослеживается 
мощный пласт суфийской мысли, широкого и многограниого явления в 
исламе. На творческой арене появляется целый ряд поэтов, 
придерживающихся суфийских взглядов (Мухаммед бин Алтынсура, 
Габдельракиб бин Исмагил, Тажетдии бии Габдеррашид, Гумар бин 
Альмухаммед, Равил бин Габдельвахид, Тажетдии бин Гисматулла, 
Низаметдин бии Сиражетдин и др.). В средние века, когда в крае шел 
интенсивный процесс формирования и развития феодализма, литература 
суфийского толка в какой-то мере отвечала внутренним потребностям 
людей, имела немалое идейное художественио-эстетическое значение. В 
XIX веке, когда в Башкирии уже шел процесс интенсивного формирования 
капиталистических отношений, антифеодальных тенденций, когда 
духовная высота башкирского общества определялась творчеством таких 
людей, как М.Иванов, С.Куi<ЛЯmев, М.Биксурин, Б.Кутдусов, И.Мурзакаев, 
М.Акмулла, М.Уметбаев, Р.Фахретдииов и др., литература, основанная на 
посылках суфизма уже не являлась прогрессивиой, не отвечала 
требованиям времени. Однако многие поэты этого времени продолжали 
пропагандировать идеи суфизма, часто стремились довести до читателя 
суфийские идеи не столько путем прямолинейных назиданий, сколько 
через образные иносказания. Так, на первый взгляд может показаться, что в 
своих стихах из книги «Вакыты сахар эсенда» («На рассвете») сесен и поэт 
Менди Кутуш-Кыпсаки (1761-1849) призывает людей стремиться только к 
хорошему. Автор обескоен тем, что мир стал неузнаваем, с людьми 
творится что-то непонятное: одни бесполезно проводят свой день, 
постоянно ходят в гости, предаются развлечениям, другие сеют смуту, 
дают волю языку, третьи гонятся за богатством и т.д.: «Не обратится он к 
богу, а будет спать подобно ослу/И без конца будет повторять: «Золото, 
золото!» на рассвете ... ». Люди забывают, что земная жизнь является лишъ 
их временным пристанищем, что перед смертью все - и богатые, и бедные 
- равны, что бог задаст в том мире каждому по заслугам . Поэтому всем 
надо заботиться о своем вечном будущем, об очищении души от грехов. 
Наставляя людей на путь духовного очищения, М.Кутуш-Кыпсаки 
фактически приходит к воспеваmпо покорности воле всевышнего . 
Такие мотивы отречения от мира, религиозного совершенствования, 
присущие Руми, Ясави, Бакыргани занимали большое место и в творчестве 
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поэтов А.Габдессалямова-Каргалы (1782-1833), Ш.Губайдуллина-Заки 
(1823- 1865) и Х.Салихова (1794-1867). 
Суфийская символика обыгрывает в основном три главные темы: 
любовь, вино и красоту . Если безмерная любовь является самой 
естественной основой мистического отношения к Богу, то мостом к этой 
сверхестесственной любви является земная любовь. Мистическая любовь 
отличается от светской тем, что в ней трансцендентальный абсолютный 
объект относится в область любовной жизни: направленная на абсолютный 
объект любовь приобретает столь значительную ценность, что в 
дальнейшем претендует на первую роль, даже господство над всеми 
другими движениями души. Так, в произведениях Саади, Хайям опьянение 
вином выражает наступление экстаза, красота молодого тела - абсолютное 
божественное совершенство : Блажен тот глаз, что каждый день глядит в 
твое лицо./Как пленный барс, я чувствую в ноздрях твое кольцо.!Очнется в 
полночь от вина нетрезвый человек/Но опьяненный красотой - ни в 
полдень, ни вовек .. . (Саади) ; Когда-нибудь огнем любовным обуян/В 
душистых локонах запутавшись и пьян,! Паду к твоим ногам, из рук роняя 
чашу/И с пьяной головы растрепанный тюрбан. . . (Хайям) . В 
стихотворениях башкирских поэтов «вино" - это божествеиная истина, 
напиток познания, испивший его приобщается к суфийскому пути 
постижения Истины: Хочу я выпить это вино/И рассказать вш1 историю 
свою . . . (Ш.Заки), д;ам камнл булмай:;ыр 1<айнап бешмвй/Мвхвббвт 
тустаFынан шарап эсмвй ... (М.Акмулла). 
В башкирской поэзии Нового времени любовь отражается более 
«Заземленно" и тонко. Например, на первый взгляд кажется, что в своих 
стихотворениях Ш.Заки («0 боже ... »,«Изнемог я, больше нет терпенья» и 
др .) повествует о любви к девушке. Но внимательный читатель поймет, что 
в них речь идет об образе-символе, о суфийской возтобленной -
Абсолюте, Боге, Истине, что поэт не стремится зашифровать свои мысли, 
преподнести свои стихи как обычную любовную лирику, напротив, 
пользуясь символическими образами, известными каждому, кто знаком с 
восточной культурной традицией («огонь», «источник света» , «мотылек, 
кружащейся вокруг лампы» и др . ), надеется на отклик, ждет понимания 
сути его художественной мысли. Поэтому в его стихах («Раб божий -
источник чистоты», «0 боже» и др. ), кроме Единствеиной Возлюбленной и 
лирического героя, как бы присутствует третье лицо - читатель 
(слушатель)- который, искренне вдохновившись образными nоэтическими 
строками, решится встать на путь Истины, стать истинно влюбленным. 
Язык и стиль суфийской поэзии несут nечать религиозного экстаза. 
Вместе с тем, суфийская поэзия прибегает к сложным риторическим 
фиrурам, игре слов и другим искусственным техническим приемам, столь 
характерным для персидеко-таджикской поэзии средневековья: Faca ксби 
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аяксызга aJI]{ бул,/Олуг юлдин адашкаюа маяк бул ... !Гаса кеби батып 
балчыкка, карга,!Рдфикыц куймакыл юлдин чы7(арга,!Гаса кеби булуб кузсе~ 
гаид,/Морадына етещдур, ай.па фаид (Как посох, будь безногому ногой/Будь 
маяком тому, кто заблудWIСЯ. !Как посох, погружаясь в землю, в 
снег,!Старайся друга вывести на путь./Как посох, будь поводыре.J11 
слепому/Достигнешь цели, принося добро ... (Х.Салихов «Сборник 
благочествия» ). 
Таким образом, башкирские поэты-суфии, как и их предшественники, 
проловедовали равенство людей перед богом, проклинали богатство, 
материальные блага как явления преходящие, тленные; сочувственно 
относились к бедным, обездоленным. Этим, в частности, и объясняется 
известная популярность среди простого народа суфийской поэзии, 
выражающей мистическую теософию. Творчеству башкирских поэтов­
суфиев во многом присущи те же свойства и особенности, которые 
характерны для традиционной суфийской поэзии Востока. 
В третьей главе - «Жанровые традиции востока в творчестве 
башкирских поэтов XIX - нача.'Iа ХХ века» - раскрывается эволюция и 
национальная интерпретация восточных жанров и жанровых форм в 
башкирской поэзии XIX - начала ХХ в. В целях раскрытия генезиса 
жанровых традиций рассматриваются жанровые особенности 
общетюркских и башкирских памятников искусства слова древности и 
средневековья, выявляются их общие мотивы, образы, композиционно­
структурные черты. 
Система жанров башкирской литературы дооктябрьского периода 
отличается большим разнообразием и пестротой. Наиболее примечателъны 
в этом отношении пришедшие из арабской и персидеко-таджикской 
литератур и укоренившиеся в башкирской поэзии газель, рубаи, маснави, 
касыда, мадхия, марсия, мунажат, рисала, хикмат, насихат. 
Газель является одним из широко распространенных лирических 
жанров в литературах народов Ближнего и Среднего Востока и Юго­
Восточной Азии. Изучение многочисленных региональных источников 
дает основание говорить, что жанр газели под влиянием классических 
литератур Востока твердо утвердился в тюркоязычной поэзии Урало­
Поволжья, в т.ч. башкирской, на протяжении XI - XIV вв. При этом 
представители тюркской поэзии заимствовали у арабских и персидских 
лириков в основном форму, поэтические средства и не сто:1ь строго 
следовали классическюt образцам. Это особенно заметно в произведениях 
позднего средневековья . Начиная с XV - XVI вв . все чаще стали 
создаваться любовные стихотворения, в которых отсутствует тaxaruryc 
(nоэтическое имя автора), являвшийся до этого обязательным элементом 
последней строфы газели. Нарушается и nостоянство рифмо-ритмического 
строя : элементьt газели нередко чередуются с элементами маенави и 
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некоторых других жанровых форм. Например, в стихах на тему любви 
«Жду тебя, красавица» Ш.Бабича, «Погасли» Д.Юлтыя наблюдаются такие 
формы рифмовки: аа, 66, вв, гг ... , то есть строки каждого бейта-строфы 
рифмуются между собой {Ky:)Japel{ крhенмаhен, мин hохланып туймам 
xapan. - а /Ялтырай_ уйнай шаян нур балкытып Fнсмат hayan. - а /Ал 
гелем hнн, тарммы reJЩel{ - хульщ hам бармаFЫJ{, - б /Йайге тандьщ 
ал нуры алFан йеJенден. JJН-JZFЫH... - б н др.) . Эти стихи по идейному 
содержанию и по функции подходят традиционным нормам газели, но по 
форме выходят за грани ее нормативных признаков, так как используется 
система рифмовки жанра маснави. Башкирские поэты XIX века А.Каргалы 
и Ш.Заки допускали еще больше «вольностеЙ>> в отношении этого жанра. 
Многие их газели по числу строф иревосходят положенные двенадцать, 
более того, в своих произведениях, наряду с описанием любовных чувств, 
авторы иногда поднимают морально-этические и философские проблемы. 
Например, газель «На просторе» А.Каргалы состоит из шестнадцати 
поэтических строк. В начале ХХ в. к жанру газели часто обращались и 
творчески развивали его М.Гафури, Ш.Бабич, Д.Юлтый, Я.Юмаев и др. Их 
произведения отличаются реалистическим взглядом на мир, многообразием 
форм и тематики. 
По композиционному строенmо башкирские газели того периода мы 
относим к многотемным - это философские /орифона/, вакхические 
/рнндона/ газели (А.Каргалъ1, Ш.Заки, Д.Юлтый) и к однотемным - это 
интимно-лирические /ошикона!, сатирические и юмористические газели 
(Х.Салихов, М.Акмулла, М.Уметбаев, М.Гафури, Ш.Бабич, Я.Юмаев). 
Сюжеты подобных газелей служат для всестороннего освещения темы, для 
лучшего осмысления читателем идеи произведения, для создания 
полнокровного образа. 
В идейно-тематическом плане можно условно выделить следующие 
виды башкирских газелей: любовные газели («Состояние влюбленного» 
Ш.Заки, «Три вещи, способные развеять печалы> А.Каргалы, «Моя любовь» 
М.Уметбаева, «К возлюбленной» Д.Юлтыя, «Жду тебя, красавица», 
«Сажиде» Ш.Бабича, «Любовь», «Ее тень», «Она», «Любовь» М.Гафури и 
др.); газели нравоучительного, дидактического характера («Говори слово 
с секретом», «Надо учиться» Ш.Заки, «Не обманывай» Ш.Бабича, 
<<Желание и лень», «Красивая ханум» М.Гафури и др.); газели пейзажного, 
философского характера («На просторе» А.Каргалы, «Безнадежные 
минуты», «Погасли» Д.Юлтыя и др.). 
Одна из самых распространенных лирических форм народов Ближнего 
и Среднего Востока, Средней и Юга-Восточной Азии рубаи занимает 
важное место во многих классических литературах тюркоязычных народов, 
в т.ч . в башкирской поэзии. Древние образцы формы рубаи в тюрко­
язычной литературе дошли до нас в «Дивану лугат ат-турю> Махмуда 
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Кашгари, лирике Ахмеда Югнаки, в «Гулистан бит-тюрки» Саифа Сараи . 
Например: Коркiуг тонуг озука, - а /Тотлiг ашiг озiнка. - а /Тутнiл кокук 
otipлil!- б / Vазсун yawiн бузинка10 - а (Твой красивый и богатый чапан 
/Доставляет удовольствие только тебе,/Вкусиую еду отдай другим, 
уважай гостей /И пусть слава о тебе распространяется среди народа) . 
Ярким примером жанра рубаи являются некоторые философские стихи 
выдающегося башкирского поэта XIX в. М. АкмуJШы, например «Ветер»: 
Ел hугалыр, дауыллатып торалыр - а,/ Нойон булып, квслв буран кылалыр. 
-а! Найсак буран, 1<айса1< дауыл-гарасат, -б 1 Найсак акры н, яй булалыр, 
тыналыр - а. (Крылом упругим ветер оземь бьет.! То дождь нагонит, то 
снега взовьет.! То грянет ураганом, то утихнет .. ./ Должно быть, ветер 
тоже устает) . Или же стихотворение "Вода": hыу агалыр, купералер 
гврвлдап.l lfь1ш - 1<аталыр, квз - яталыр дерелдап./ Найсак ташып, 
1<айса1< ашып ярынан, 1 Найсагында hыуала акренлап (Течет река, :JIC}pчa 
на перекатах/Зимой стынет, по осени чуть подрагивает./То разливаясь, 
то выходя из берегов/Но и она вянет иногда понемногу) . В первом бейте 
этих рубаи поэт описывает состояние ветра и воды в разные моменты 
жизни и времен года в целом . Это своего рода экспозиция-вступление. А 
третья строка - кульминация : не успеешь оглядеться, как спокойствие 
сменяется бурей, опасностью . Последняя строка - развязка: вновь тишина и 
все возвращается на свои места. 
В башкирской поэзии XIX в. рубаи окончательно утверждается в 
творчестве Ш.Заки, М.АкмуJШы и М.Уметбаева, а в начале ХХ в. традиции 
этого жанра бьши продолжены М.Гафури, Ш.Бабичем, С.Якшигуловым, 
Х.Габитовым, С.Исмагилевым, Ш.Аминевым-Тамъяни, Я .Юмаевым и др . В 
башкирской литературе велико было влияние жанра маенави (масневи). 
Если в XIX в. к жанру маенави обращались редко (Ш.Заки), то в начале ХХ 
в. он вновь выходит на арену. Например, стихотворения «Эх, друзья», 
«Наш сад», «Шесть лет» , «Кто это?», «Трус», сборник стихотворных 
миннаnор-эпиграмм «Китабеинас», поэма «Газазил» Ш. Бабича, «Звезда», 
«Первая любовь», «Где я?», «Пропитые слезы», «Действительность» 
М .Гафури, «Башкирской девушке», «Против курая» , «История башкир» 
С.Якшигулова, циклы «Урал» и «Жизнь человека» Ш.Аминева-Тамъяни, 
«Друзьям» Я.Юмаева и многие др. написаны в форме маснави. Широко 
использовали форму маенави в своих баснях М.Гафури и С.Якшиrулов. 
Например, басня «Утка-ястреб» М .Гафури, разоблачающая 
колонизаторскую политику Британии, от начала до конца написана по 
форме этого жанра : Инглиз ксбн Ыласын был: бик йыра-ктан кn hала -
а 1 Кнлдс, тнптс жыу нтсп. ейрак уныбелмай хала. -а 1 У л Ыласындьщ 
10 КашrариА М. Девону луrотит-турк . Т . \ .- Ташкент, 1960. - С.80 (на узбек .н) . 
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тырнмында ихтыярhыJ хыс-хыра, - б 1 Ысхынам тип талпынып, ул 
терлеса башын бора. -б 1 и т.д. 
Следует отметить, что на Востоке к жанру маенави относились в 
основном лиро-эпические (нарративные) романтические произведения. В 
творчестве башкирских поэтов в одних случаях тематика романтичности 
сохраняется (Ш.Бабич . «Пленник любви», «Любовные мукю>, 
«Влюбленному друrу», «Девушка» и др . ), а в других используется просто 
внешняя стихотворная форма со «сдвоенной» внутренней рифмой («Будет­
не будет» Ш.Заки, «Китабеннас» Ш.Бабича и др.). 
Одним из древних в восточной поэзии является жанр касыда. Он занял 
прочное место в nоркско-башхирской литературе уже в средние века. 
Яркое доказательство тому - творчество С.Сараи, Котба, М.Кулуя. В 
башкирской поэзии Нового времени касыда встречается в творчестве 
Х.Салихова, Ш.Заки, Г.Сокороя, М.Акмуллы, С.Якшиrулова, Я.Юмаева и 
др. Например, стихотворения «Сулпаю>, «В чем радость?» , «В честь 
событиям октября 1917 года» С.Якшигулова являются ярким примером 
жанра касыды начала ХХ: в.: 'Каран.Fы тен утеп, тая атммын хабар 
бнрср сулпан, - а iКаран.Fынан хафаланFан куяе.ддарJС асыр сулпан. -
а /Арып, халhершнед йохлап хален йыШан мосафнрFа, - б /Тая атыд 
ХУJFалыр вахьп нканен курhатер сулпан ... - а /дгар инсан, тороп 
йохоhонан, haлha KYJCH кукка - в !Бел сабах яхынлЫFын, курснhа 
кпеяа сулпан... - а («Сулпан»). Но в данном случае, как и во многих 
произведениях того вре~ени, сохраняется только схема рифмовки касыды, 
а не вся структурно-композиционная форма этого жанра. И все же мы их 
рассматриваем в рамках жанра касыды, так как башкирские поэты в своих 
произведениях («Девушка», «Глазам», «Душа» Я.Юмаев, «Родина» , «Песни 
деревни» Г.Исянбердин) сохранили идейно-тематическую, нормативную 
поэтику, ритмико-интонационный строй, в какой-то степени и объем 
данного жанра. 
Восточные поэтические традИЦии особенно ярко проявились в 
одических произведениях М .Уметбаева «Моему учителю Мирсалиху 
Бикчурину», «Путешествие в Крым» и «Господину Гатаулле ахуну 
Баязитову» . В них соблюдены почти все признаки традиционной жанровой 
модели панегирической оды - касыды: и композиционная система, и 
способ рифмовки, и обрашение к адресату, и возвышенный стиль 
изложения . Поэт часто обрашается к стилевым средствам, традиционным 
терминам и выражениям древней арабо-, персо- и nоркоязычной поэзии. 
Позднее форму жанра касыды в башкирской литературе заменили 
такие жанры как мадх и ода, тем самым изменилась и система рифмовки. 
Жанры ма дхия (мадхиэ - ода) и марсия (ма~иа- сти хотворение, 
написанное на смерть кого-либо из выдающихся людей) отличаются 
своеобразным пафосом и возвышенным стилем изложения. Истоки жанра 
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мадхии мы находим в башкирском народном творчестве, в первую очередь, 
в кубаирах, в исторических песнях и бантах. Основные мотивы и поэтика 
этих жанров во многом остаются общими с мотивами жанра мадхии. 
Прекрасные образцы мадхии и марсии в XIX - начале ХХ в. создали 
Х.Салихов, Ш.Заки, Г .Сокорой, М.Уметбаева, М.Акмуллы, М.Гафури, 
Ш.Бабича . Например, в творчестве Г.Сокороя кроме мадхии и марсии, 
посвященнъrх различным служителям исламского культа, встречается 
целый цикл од, посвященный российским и зарубежным культурным 
центрам и памятным местам («Хвала Казани», «Хвала Уфе» , «Манара 
Истамбула» , «Утренний ветер») . 
Мастерство и изобразительность проявляет и М .Акмулла. Он в своих 
мадхиях и марсиях использует поэтические формы маенави и рубаи, 
одиннадцатисложный, редко восьми- десяти- и двенадцатисложные 
размеры стиха, выразительные и точные для поэтического текста слова и 
выражения, тщательно отобранные из арсенала башкирского, казахского, 
арабского и персидекого языков . Некоторые стихотворения поэта 
(«Бикмухамету, сыну Карыя», «Прошение султану Габидулле» , 
«Нуржану» , «Карагызу Барлыбаю» и др .) являются синтезом нескольких 
жанровых форм. В них содержатся элементы поэтического послания 
(мактуба) и мадхий, восхваляющих достоинства отдельных знатных особ, и 
жалобы-стенания о своей тяжелой судьбе . Они отличаются глубиной 
содержания, образностью мысли, философской иносказательностью и 
афористичностью языка. 
В XIX - начале ХХ в. появляется значительное количество марсий в 
связи с смертью в 1913 г. выдающегося татарского поэта Г.Тукая («После 
смерти поэта Г. Тукая» М.Гафури, «После смерти Тукая» Ш.Бабича и др.). 
Нужно отметить, что в этот период жанр марсия взаимодействует с 
жанром бант. Оказывая влияние на бант, она сама тоже подвергается его 
обратному воздействию. Таким образом, традиционный жанр переживает 
известную трансформацию, обретает новые качества. 
Форма китга, по свидетельству И.М.Фильштинского, использовалась, 
прежде всего, в одном из древнейших жанров арабской поэзии - хиджа 
(хула или грубое осмеяние) . Этот жанр восходил к проклятиям­
заклинаниям, посылаемым поэтом, наделенным талантом острого слова, 
своему врагу или вражескому племени. 
В начале ХХ в. в творчестве некоторых башкирских поэтов 
встречаются отдельные произведения-четверостишия, которые сами 
авторы так и называют- «1<ИТFа>>: Нафсе- шайтан, бнк яуыз ул, hap 
аJ<}мде 8.JJЫpa/ А:пыра торFас, на:р1ндар:;ы юлынан я:пыраJдмма унан 
да яуыз бер нама бар, ул - эскелек/Ул халыхты йорт-еренан hам 
днненан н:пыра (Ш.Бабич); Был донъяны хунахларhын./Ухыhан., ЙBJfJJf. 
ахларhын./Замана Fнлемсн белhан./Донън тартнбсн hахларhын. 
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(Ш.Аминев-Тамъяни). Эти четверостишия - не рубаи с философским 
содержанием, а китги поучительного, дидактического характера, 
поднимающие, подобно восточным, глобальные проблемы своего времени 
- мотивы добра и зла, невежества и просвещения. 
В начале ХХ в. к этому жанру обращались Ш.Бабич, Г.Худаяров, 
Я.Юмаев, Г.Исянбердин, Ш.Аминев-Тамьяни и др. 
Одним из наиболее распространенных жанров в башкирской 
религиозной поэзии XIX - нач. ХХ в. является мунажат, генетически 
связанной с арабской литературой, в котором автор обращается к Аллаху с 
мольбой о прощении, просьбами очищения от грехов, беседует в 
одиночестве с самим собой, высказывая слова раскаяния и молитвы. В то 
же время встречаются и такие мунажаты, в которых отражаются 
жизненные интересы верующих. Иные из них даже тенденциозны, 
противоречат идейным пришщпам самого жанра. 
Мунажат - синкретичный жанр, существует и как жанр фольклорный, 
и как жанр литературный. Он восходит к восточной поэтической традиции 
и к древнетюркским плачам, особенно ритуальным обрядам, нашедшим 
свое отражение еще в Орхоно-Енисейских рунических письменах, в 
nоркских эпитафиях. 
В башкирском фольклоре под названием «мунажат» часто получали 
распространение произведения известНЪlх башкирских и татарских поэтов 
(Кул Гали, Г.Кандалый, Г.Утыз-Имяни, М.Акмулла, А.Каргалы и др.), 
отрывки средневековых nоркских дастанов. Любопытный образец такого 
произведения под названием «Мунажат башкирский» в подлиннике и в 
русском переводе опубликован в книге С.Г.Рыбакова «Музыка и песни 
уральских мусульмаН>> ( 1897). В нем порицается даже сам глава 
духовенства - муфтий: Не дай бог обратиться с просьбой к четырем 
людям:/Судье, казию, муфтию и султану./Избави, бог, от четырех лукавых 
людей:/От неверующего, от пьяницы, от клеветника и от шайтана. 
Мунажатов, Сохранившихея в рукописях, довольно много. Они объемлют 
собой разные темы: религиозно-философские (об Аллахе и его пророке 
Мухаммаде); о жизни и смерти («Не насладился я жизнью», «Не 
возгордись», «Зравствуй» ); о родной земле, об отношениях матери и 
ребенка («Одинокая мать», «Слово матерю>, «Завещание матери») и др. 
Стихотворение «Назиданья» М.Акмуллы было широко распространено 
среди народа и имело разные варианты. Идейное содержание 
стихотворения - призыв людей к хорошей жизни, для которой есть 
обязательные условия, очень важные для каждого человека. Первое в 
жизни - совесть, совестливость даны нам от Бога. Второе условие -
честность, третье - ум, далее - благодарность, свойство пятое -
порядочность, шестое - терпенье и седьмое условие - это страсть. Данное 
стихотворение Акмуллы отличается не только религиозным характером, но 
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и глубиной содержания, образностью мысли, точностью и афорис­
тичностью языка. Именно поэтому оно нашло широкое распространение 
среди народа в форме мунажата, которое исполняют и по сей день. Такое 
же широкое распространение в виде мунажатое получили стихотворения 
суфийских nоэтов Х.Салихова, Ш.Заки, А.Каргалы, У . Имяни. 
Жанр рисала, который бьш весьма популярным в башкирской 
литературе XIX в., в оnределенной степени исследован З.Я .Шариповой. В 
монографии «Пером и словом» она пишет, что этот жанр зародился в 
раинесредневековой арабской литературе и первоначально носил «больше 
канцелярский характер, тяготел к посланиям и трактатам» 11 . Основное его 
содержание составляла передача морально-этических канонов, сумма 
определенных знаний, которыми должен бьш обладать воспитанный 
человек. По-другому рисала (от араб. статья, книга)- это маленькая книга 
или сборник в восточной литературе, состоящие из поэтических и 
прозаических произведений. Так называется произведение, написанное как 
обращение к кому-либо. Например, Т.Ялсыгул (1767-1838) одну из своих 
книг назвал «Рисала-и Газиза», что в буквальном смысле слова означает 
«Книга Газизьш. Рисала написана в религиозно-мистическом духе, в форме 
обращения к дочери. Поэт Г.Утыз Имяни сочинил несколько таких 
сборников-рисала. 
Сборники Х.Салихова «Сборник благовоспитанности», «Слова­
жемчужины», «Подарок детям» и «Книга о табаке» являются прекрасными 
образцами формы рисала. Они в композиционном rшане построены очень 
аккуратно. 
Бейт - это двустишие в арабо-, персо- и тюркоязычной поэзии, 
является основной единицей строфики аруза, выделяемая в стихотворном 
произведении любого жанра. Делится на два полустишия (мисра) с 
одинаковым количеством слогов и в целом должно заюпочать в себе 
законченную мысль. Может выступать как самостоятельное произведение 
и в этом случае имеет паркую рифму. Например: Коль неугодно житие 
страдальца, - а !Не суй ты скорпиону в норку пальца. - а (Саади). Так же 
в составе газели, касыд.ьl и др. жанровых разновидностей поэзии бейт 
рифмуется по правилам соответствующего жанра. Бейт самая 
распространенная форма поэзии на Востоке. Дастаны Навои, Низами, 
Фирдауси написаны такой двухстрочной строфой. 
В башкирской поэзии встречаются бейты как отдельное, 
самостоятельное произведение, которое имеет паркую рифму аа, 66 ... : 'Куй 
JЮфсене нрке:на, тан термаhеJЩа J/ТМаhын, - а/ Тик уны выждан ебе 
менан тышаула, хасмаhын. -а (Ш.Бабич). В то же время, как и у великих 
11 Шарипова З.Я. Пером и словом . Литераrуроведение.- Башк.кн . изд-во, \993.- С. 201 . 
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восточных классиков, бейтом написаны касыды Ш.Заки, Х.Салихова, 
Г.Сокорой. Например: XoJa, йа, рахмат айла аТIСайема, -а /Ризалы7< внр 
yFa hам анкайема . . . -а (Г.Сокорой. «Когда я начал учиться» ). 
Таким образом, в XIX - начале ХХ века башкирская литература 
развивалась в рамках траднционной восточной жанровой системы, в 
rраницах таких nоэтических жанров, как - мадхия, марсия, маснави, rазель, 
китrа, хитаn, рубаи и др. , в nрозе - хикайат, парса, кисса, дастан, пасихат и 
др . Но следует отметить, что тиnичные традиционные восточные жанры на 
новой национальной nочве за время своего исторического развития, 
особенно в начале ХХ в., подверглись существенным изменениям . Одни 
перешли в башхирскую литературу без изменений, другие бьmи творчески 
освоены, но сохранили нормативные каноны, некоторые изменились до 
неузнаваемости. 
В заключении сформулированы основные теоретические и 
практические выводы диссертационного исследования, обобщены выводы 
о влиянии традиций восточной литературы на развитие башкирской 
поэзии. 
Основное содержание работы отражено в следующих публикациях по 
теме исследования. 
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